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ABSTRACT
Animasi berasal dari kata Animation yang dalam bahasa Inggris to animate yang berarti menggerakan. Contohnya sebuah benda
yang mati, lalu digerakkan melalui perubahan sedikit demi sedikit dan teratur sehingga memberikan kesan hidup. Pembuatan
proyek akhir ini menjelaskan cara mempersiapkan karakter dengan membuat struktur tulang yang sesuai  kedalam animasi Blender
2.66.1 Blender adalah perangkat lunak open source yang menarik dan mudah di peroleh. Blender digunakan untuk pemodelan,
texturing, pencahayaan, animasi, dan video editing. Animasi ini membahas tentang Rigging untuk Rendering pada burung dalam
video animasi 3D Pemanasan Global. Untuk membuat animasi ini metode yang digunakan antara lain pengumpulan data dan
membuat perancangan animasi.
